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U radu se osvetqava uloga koju je Pavle Iviã odigrao u pokre-
tawu savremenih etimoloških istraÿivawa srpskog jezika zasniva-
wem Etimološkog odseka pri Institutu za srpski jezik SANU i
razvojem projekta Etimološki reånik srpskog jezika.
Kquåne reåi: srpski jezik, etimološka istraÿivawa, istori-
jat, Pavle Iviã (1924—1999).
Danas svakome izgleda normalno da Institut za srpski jezik SANU,
kao i veãina drugih srodnih instituta (bar u slovenskom svetu) u svom
sastavu ima i Etimološki odsek. Prirodno je i to što se u tom Odseku
izraðuje Etimološki reånik srpskog jezika na kome radi šest stalno za-
poslenih i dva spoqna saradnika, ukquåujuãi rukovodioca. Podrazume-
va se da Odsek raspolaÿe priruånom bibliotekom od nekoliko hiqada
naslova (reånika, enciklopedija, monografija, åasopisa, separata). Ali
kako je do svega toga došlo?
Upuãeni znaju da je idejni tvorac i pokretaå ovog projekta akade-
mik Pavle Iviã. Iako je ta åiwenica više puta s velikim pijetetom
isticana,1 nije na odmet još jednom se osvrnuti na poåetke ovog podu-
hvata i na mesto i ulogu Pavla Iviãa u wemu. Uåiniãemo to na osnovu
liånih seãawa i nekoliko dokumenata koji su se zatekli u Odseku,2 sve-
doåeãi o dugotrajnom i mukotrpnom procesu zasnivawa projekta.
Prvo se treba zapitati zašto se u ulozi pokretaåa našao baš Pa-
vle Iviã. Deo odgovora svakako leÿi u åiwenici da je Iviã bio nauå-
nik svetskog formata, åije su sve vizure bile suštinske i globalne
(ali zasnovane na temeqnom poznavawu srpskog jezika kroz wegovu isto-
riju i dijalektologiju), pa je tako jasno mogao da sagleda šta je to što
je nedostajalo našoj nauci o jeziku. Pored svesti o tome šta treba ura-
diti, Iviã je istovremeno posedovao i ogromnu energiju da svoju viziju
sprovede u delo, i to je ono što ga je åinilo izuzetnim. Sa beskrajnim
strpqewem, u našoj maloj sredini nesvesnoj potrebe za etimološkim
istraÿivawima, Iviã je o tome obaveštavao i osvešãivao svakoga ko je
* Ovaj prilog je rezultat rada na projektu br. 148004 „Etimološka istraÿivawa
srpskog jezika i izrada Etimološkog reånika srpskog jezika" koji u celini finansira
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
1 V. npr. Bjeletiã / Loma 2004: 134; Vlajiã-Popoviã / Petroviã 2004: 1.
2 Ta dokumenta nam je, iz svoje liåne arhive, qubazno ustupio dr Drago Ãupiã, du-
gogodišwi direktor Instituta.
na pokretawe projekta mogao imati uticaja, svaku nadleÿnu instancu, a
wih je u ono doba bilo više. Malo je ko tada shvatao da on to ne åini
za sebe, niti za neke konkretne saradnike (kojih još nije bilo ni na
vidiku), veã iskquåivo radi opšteg interesa.
Vodeãi akciju za zasnivawe projekta radio je sinhronizovano na
tri „fronta": u Akademiji, u ondašwoj Zajednici nauke i u samom In-
stitutu. To što je projekat ušao u petogodišwe planove rada za period
1981—1985. i u Akademiji i u Institutu, samo znaåi da su pripreme
morale poåeti mnogo ranije. Iza svakog od tih „papira" stajali su
brojni sastanci, vreme i energija utrošeni na wima, razgovori koji
nisu uvek bili laki, naknadno pisawe izveštaja itd. Prvi zvaniåni
podaci odnose se na 1980. godinu:
„Petogodišwim planom nauånoistraÿivaåkog rada SANU za period
1981—1985, koji je usvojen na skupštini SANU 17. decembra 1980, plani-
rani su i nauåni zadaci od najkrupnijeg društvenog znaåaja za koje je nu-
ÿno obezbediti dopunska finansijska sredstva. Radi se o projektima iz
oblasti kulturno-istorijskih nauka koji podrazumevaju uklapawe SR Srbi-
je u svetska nauåna dostignuãa u ovoj oblasti, a koji su jedan od znaåajnih
preduslova za daqi razvoj kulturno-istorijskih nauka. Meðu krupnim zada-
cima iz ove oblasti jeste zasnivawe projekta „Etimološkog reånika srp-
skohrvatskog jezika". … U toku 1980. i 1981. godine Srpska akademija nauka
i umetnosti obraãala se Republiåkoj zajednici nauke Srbije sa zahtevima
za finansirawe ovog projekta, tj. za wegovo uvršãivawe u znaåajne i dugo-
roåne projekte Zajednice i Akademije. Ceneãi izuzetan znaåaj ovog projek-
ta, Republiåka zajednica nauke dala je poåetna sredstva za wegovo zasniva-
we i uvrstila ga u projekte koje dugoroåno finansira. … U toku priprema
za ovaj projekat, Akademija je bila u stalnim kontaktima sa Institutom za
srpskohrvatski jezik u Beogradu, raåunajuãi na åiwenicu da je Institut
lingvistiåka nauåna organizacija, sa glavnim zadacima upravo iz oblasti
leksikografije. … O toj ideji Akademije, koja je prerasla i u inicijativu,
tokom 1980. godine raspravqala su struåna i samoupravna tela Instituta
(Nauåno veãe i Savet). Ideja da se ovaj projekat zasnuje u Institutu u na-
åelu je prihvaãena …"3
Iviã je objašwavao šta su to etimološki reånici, kako se oni u
savremenim uslovima pišu i zašto je neophodno u našoj sredini po-
krenuti jedan takav projekat:
„Etimološki reånici spadaju u osnovne instrumente rada na jeziåkoj
nauci, od velikog su znaåaja i kao izvori saznawa neophodnih istoriji (u
poreklu reåi ogledaju se etnoistorijski i kulturnoistorijski odnosi).
Najveãi deo evropskih jezika, meðu kojima i veãina slovenskih i veãina
balkanskih, raspolaÿe sa po nekoliko dela ovakve vrste. … Danas se eti-
mološki reånici po pravilu rade timski. Autorski kolektiv bi morao
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3 Izvod iz dopisa „Zasnivawe projekta Etimološki reånik srpskohrvatskog jezika"
upuãenog Savetu Instituta dana 31. marta 1982. sa potpisima akademika P. Iviãa, ålana
Saveta Instituta, i dr D. Ãupiãa, direktora Instituta. O preimenovawu projekta u
Etimološki reånik srpskog jezika v. Predgovor OS ¢¡¡¡, detaqnije i Predgovor ERSJ 1: 6.
obuhvatiti struåwake za sve jezike koji su u znatnijoj meri uticali na po-
puwavawe reåniåkog sastava srpskohrvatskog jezika. U wemu bi se u per-
spektivi morali naãi, osim slavista, i bar po jedan klasiåar, romanista,
balkanolog i turkolog, ukupno oko osam qudi. Realizacija projekta morala
bi zapoåeti s relativno malim kadrovskim snagama, koje bi se uveãale raz-
vojem samog projekta."4 … „Predstavnici Akademije (posebno akademik Iviã)
istakli su da je sredworoånim planom Akademije predviðeno da se zapoåne
rad na izradi još jednog fundamentalnog dela srpskohrvatske lingvistike
— etimološkog reånika srpskohrvatskog jezika. Nauåne i društvene po-
trebe za zasnivawem ovog projekta veoma su izraÿene, tim pre što na srp-
skohrvatskom jeziku postoji samo Etimologijski rjeånik hrvatskoga ili srp-
skoga jezika Petra Skoka, koji predstavqa rezultate etimološke nauke do
pedesetih godina ovoga veka (Skok je umro 1956). S druge strane, Skokov
reånik je ponajviše obradio romanske etimologije, dok su druge ostale u
wihovoj senci. Tako je u tom delu nedovoqno obraðeno leksiåko blago is-
toåne strane srpskohrvatskog jezika. No, i sama åiwenica što je Skokovo
delo završeno pre tridesetak godina, a u meðuvremenu su se u etimološkoj
nauci desile krupne promene, i kod nas i u svetu, dovoqno jasno govori o
potrebi zasnivawa ovakvog projekta."5
U svojim nastojawima nailazio je na probleme koje je trebalo re-
šavati na institucionalnom nivou:
„Predstavnici Instituta u celini shvataju društveni i nauåni zna-
åaj ovog projekta, te u tom smislu oåekuju i puno razumevawa radnih qudi
Instituta za wega. U sredworoånom programu razvoja Instituta za period
1981—1985. predviðena je moguãnost prihvatawa ovog projekta. Meðutim,
poznato je da su uslovi rada u Institutu nezadovoqavajuãi — nedostaje ka-
dar za celovito i efikasno izvršavawe zadataka Instituta i na postoje-
ãim projektima, meðu kojima — i na izradi Reånika SANU. Prihvatawem
novih projekata moÿe doãi do poveãawa radnih i drugih problema u In-
stitutu u celini, tj. do smawivawa uslova rada (u okolnostima kada u jed-
noj sobi rade i po åetiri struåna i nauåna radnika, u uslovima malih
liånih dohodaka, nedostatka stanova itd.) i zbog izvesnog odbojnog stava
radnika Instituta prema novim zadacima, sve dok se ne reše problemi
vezani za postojeãe. … Zbog svega toga, pored obezbeðivawa prostora, pred-
stavnici Instituta istiåu da bi trebalo imati i garanciju za sukcesivni
priliv sredstava za etimološki projekat, i to prema dinamici koju za
razvoj projekta (kadrovski i programski) utvrde Akademija, Republiåka za-
jednica nauke i Institut. … bilo bi potrebno doneti i odgovarajuãi spo-
razum ili srodan dokumenat, kojim bi se predvidele obaveze i Akademije i
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4 Dopis Republiåkoj zajednici nauke SR Srbije od 16. decembra 1981. o pokretawu
ovog i još dva lingvistiåka projekta („Evropski lingvistiåki atlas" i „Prikupqawe i
obrada onomastiåke graðe") „… kojima bi se nadoknadilo zakašwewe i zaostajawe za svet-
skom naukom … i koja su preduslov daqeg razvoja kulturno-istraÿivaåkih nauka" dopis je
potpisao predsednik SANU akademik D. Kanazir (mada ga je oåito sastavio P. Iviã).
5 Zabeleška sa sednice u Predsedništvu SANU odrÿane 5. marta 1982. godine kojoj
su prisustvovali: a) iz Akademije: akademici A. Isakoviã, P. Iviã i M. Pantiã, zatim
D. Nediã, sekretar SANU, kao i N. Radosavqeviã [sekretar Fonda za nauånoistraÿivaå-
ki rad SANU]; b) iz Instituta: dr D. Ãupiã, direktor Instituta, dr E. Fekete, urednik
Reånika SANU, i dr D. Stefanoviã, koordinator rada u Odseku za staroslovenistiåka
istraÿivawa Instituta.
Zajednice nauke i Instituta. … Takoðe treba obezbediti sredstva koja ãe
za ovaj projekat omoguãiti nabavku potrebne literature, izradu bibliogra-
fija, specijalizacije i druge vidove usavršavawa saradnika itd. Ne sme
se desiti da ovaj projekat finansijski, kadrovski, programski i sl. pred-
stavqa smetwu ostalim projektima Instituta."6
Na sastanku je zakquåeno da ãe Akademija obezbediti poåetna sred-
stva za zasnivawe projekta, kao i dve prostorije, i da ãe pruÿiti
struånu i nauånu pomoã u organizovawu ovog projekta — za šta se po-
sebno zaduÿuje akademik Pavle Iviã.
Nastojao je da obrazloÿi zašto je baš Institut za srpski jezik
pravo mesto za zasnivawe etimološkog projekta, ali i da predoåi ko-
rist koju sam Institut moÿe imati od wega:
„Akademik Pavle Iviã upoznao je Nauåno veãe da je na osnovu pre
nekolike godine zapoåetih razgovora u SANU i RZNS zasnovan makropro-
jekat „Etimološki reånik srpskohrvatskog jezika". Akademija predlaÿe da
ovaj projekat prihvati Institut, kao poseban leksikografski projekat, jer
je to najkvalifikovanija organizacija za zasnivawe projekta ove vrste. …
Pošto je razmotren ceo niz pitawa vezanih sa zasnivawem jednog projekta
ove vrste, naglašena je wegova društvena i nauåna funkcija i izuzetan
znaåaj za našu kulturu. Zato Veãe ocewuje da je izrada etimološkog reåni-
ka srpskohrvatskog jezika veoma vaÿan i potreban zadatak i da bi za In-
stitut bilo od velikog znaåaja ako bi uspešno razvio tu delatnost i taj
projekat."7 … „Svakako nema razloga objašwavati potrebu zasnivawa jednog
projekta kakav je etimološki reånik. Meðutim, nije suvišno naglasiti
åiwenicu da projekat te vrste mora imati znaåaja za celokupni leksiko-
grafski rad jedne nauåne organizacije, ne samo zbog toga što se ponekad
moraju traÿiti etimologije reåima u opisnom ili kakvom istorijskom
reåniku, veã i zbog kompletnijeg leksikografskog rada u jednom mestu uop-
šte. Iz navedenih, a i drugih razloga, predlaÿemo Savetu Instituta da
prihvati ovaj projekat kao dugoroåni program Instituta za srpskohrvatski
jezik u Beogradu, tj. da radnim qudima Instituta predloÿi da projekat
prihvate kao institutski."8
Nakon struåno-nauåne, u to vreme morala je biti sprovedena i sa-
moupravna procedura predviðena propisima i opštim aktima Insti-
tuta. Tako je 9. decembra 1982. godine u Institutu za srpskohrvatski je-
zik u Beogradu odrÿan referendum kojim je izglasano zasnivawe projek-
ta „Etimološki reånik srpskohrvatskog jezika" i unošewe odgovaraju-
ãih odredaba u Statut i samoupravni sporazum o udruÿivawu rada rad-
nika Instituta (od ukupno 34 zaposlena prisutno je bilo 30 radnih qu-
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6 Zabeleška sa iste sednice u Predsedništvu SANU, v. prethodnu napomenu.
7 Zakquåci sa sednice Nauånog veãa Instituta odrÿane 9. marta 1982. kojoj su pri-
sustvovali dr M. Pešikan, dr G. Jovanoviã, dr D. Ãupiã, dr T. Batistiã, dr P. Sladoje-
viã i mr M. Vujaniã, a u jednom delu sednice i akademik P. Iviã.
8 Zakquåak dopisa „Zasnivawe projekta Etimološki reånik srpskohrvatskog jezika"
upuãenog Savetu Instituta dana 31. marta 1982. sa potpisima akademika P. Iviãa, ålana
Saveta Instituta, i dr D. Ãupiãa, direktora Instituta.
di, od kojih je za projekat glasalo 19, protiv 9, dok su 2 listiãa bila
nevaÿeãa).9
Kada su sve formalnosti oko zasnivawa projekta konaåno završe-
ne, moglo se poåeti sa radom. Prvi saradnik na projektu primqen je
aprila 1983. godine. Glavna Iviãeva preokupacija u to vreme bilo je
formirawe autorskog tima. U prvom izveštaju o radu na projektu on
konstatuje:
„Smatramo da je program solidno otpoåeo. Osnovna teškoãa je nedo-
statak kadra odgovarajuãih kvaliteta (osobito s obzirom na visoke zahteve
koji se moraju postavqati za ovu najteÿu oblast lingvistiåkih studija), pa
ãe ubuduãe, makar u prvih nekoliko godina, jedan od glavnih zadataka biti
izbor i usavršavawe kadra za projekat."10
Znajuãi da bez saradnika nema ni reånika, Iviã planom rada za
naredni period predviða popuwavawe kolektiva:
„Osnovni zadatak u narednom petogodišwem periodu biãe kadrovsko
kompletirawe projekta, kako je to istaknuto u inicijativnom aktu SANU.
Za svestran i uspešan rad na etimologiji reåi u srpskohrvatskom jeziku
potreban je tim od šest do osam struåwaka raznih profila, buduãi da su
same reåi veoma razliåitog porekla. Do kraja 1990. godine trebalo bi oku-
piti najmawe šest istraÿivaåa, koji bi se zapošqavali sukcesivno (takva
dinamika zapošqavawa je potrebna zato da bi se dobili stvarno kvalifi-
kovani kadrovi za posao koji zahteva vrhunsku nauånu spremu; neoprezno
raspisivawe konkursa popunilo bi mesta pojedincima nedoraslim za te-
ške zadatke). Za svakog ålana ekipe vaqa predvideti proseåno po godinu
dana usavršavawa u nauånim centrima u inostranstvu, odnosno u nekim
sluåajevima u Qubqani (gde se izraðuje slovenaåki etimološki reånik).
To je neophodno zato što u Beogradu nema škole etimološkog rada, koji je
od svih lingvistiåkih poslova najsloÿeniji i zahteva najširu erudiciju,
pored ostalog poznavawe mnogih jezika. Malobrojni srpski etimolozi iz
prošlosti odavno su pokojnici i mi se nalazimo pred zadatkom da popu-
nimo prazninu i utemeqimo kontinuitet etimoloških studija u našoj
sredini."11
Iako je bio svestan åiwenice da nije lako naãi saradnike za pro-
jekat, Iviã je duboko verovao da „oni iskrsnu",12 što se faktiåki i ob-
istinilo jer se, u skladu sa wegovim predviðawima, u Etimološkom
odseku do 1990. godine zaista pojavilo šestoro qudi. Neki su u meðu-
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9 Podaci iz zvaniånog izveštaja referendumske komisije koji su potpisali M.
Vujaniã, M. Tešiã i J. Milovanoviã.
10 Taåka 7 završnog elaborata projekta „Etimološki reånik srpskohrvatskog jezi-
ka" (1983—1985) upuãenog Akademiji 25. novembra 1985. u ime Odbora za etimološki reå-
nik, sa potpisom rukovodioca projekta akademika Pavla Iviãa.
11 Iz programa razvoja projekta „Etimološki reånik srpskohrvatskog jezika" u pe-
riodu 1986—1990, podnetog Akademiji 14. marta 1985. sa potpisom predsednika Odbora za
etimološki reånik akademika Pavla Iviãa.
12 Iz Zapisnika sa godišwe sednice Odbora za etimološki reånik SANU, odrÿa-
ne 20. decembra 1984. godine.
vremenu otišli ali su wihova mesta popuwena novim, mlaðim snagama,
pa tako Odsek i danas ima šest stalno zaposlenih saradnika.
Ozbiqnost Iviãeve zamisli ogledala se, izmeðu ostalog, i u wego-
voj nameri da „odškoluje" buduãi etimološki kadar u inostranstvu,
pošto u Beogradu nije bilo uslova za to. Stoga je, tokom prvih godina,
vodio ÿivu prepisku sa vodeãim slovenskim etimolozima — F. Bezla-
jem, F. Slavskim, V. Borišem, O. N. Trubaåovom — organizujuãi bo-
ravke saradnika u wihovim centrima ili pak pozivajuãi wih liåno u
Beograd. O Iviãevom elanu i veri u buduãnost mladog projekta ponajbo-
qe svedoåi pismo koje je poåetkom 1984. uputio Francetu Bezlaju:
Veoma poštovani profesore,
Najlepše Vam hvala na Vašem pismu od 7. februara 1984, kojim ste ta-
ko spremno odgovorili na naš dopis br. 36 od 24. januara.
Veoma se radujemo što je naš projekat etimološkog reånika privukao
Vašu paÿwu i što ste qubazno prihvatili našu molbu za pomoã i saradwu.
U skladu s Vašom sugestijom, uputili bismo koleginicu Vlajiã-Popoviã u
Qubqanu negde oko 1. juna, s tim da po moguãnosti provede tamo dva meseca.
Nadamo se da okolnost što su u julu univerzitetske ferije ne bi predsta-
vqala smetwu wenom radu.
Naš etimološki projekat polazi od åiwenice da veliki broj narodnih
reåi do sada nije izetimologiziran. Naše prve sondaÿe u Reåniku SANU po-
kazale su koliko u wemu mnogo ima reåi bez etimologije kod Skoka. Osim to-
ga, SANU i Institut za srpskohrvatski jezik veã godinama zajedniåki rade
na prikupqawu nove leksiåke graðe sa terena u Srbiji, a Matica srpska
uspešno je organizovala sliånu delatnost u Vojvodini. Istovremeno, SANU
vodi na terenu obimnu akciju prikupqawa onomastiåkog blaga, koje takoðe
sadrÿi veliki broj naziva, pre svega mikrotoponima, åije nam je poreklo ne-
poznato. Sve ovo nalaÿe potrebu za novim etimološkim reånikom, åiji bi
naglasak bio na materijalu neobuhvaãenom kod Skoka. Jasno je da naš posto-
jeãi kadar ne moÿe odgovoriti potrebama takve akcije. Potrebno je osposo-
biti nove, mlade qude. Svesni smo i fakta da wihova formacija ne moÿe
biti kompletirana u Beogradu. Uvereni smo da bi za svakoga od wih bilo dra-
goceno da se upozna s iskustvom Vašim i Vaših saradnika. Osim toga imamo
u planu da ih, po meri moguãnosti, upuãujemo na usavršavawe i u inostran-
stvo. Velika Vam hvala na sugestiji u pogledu Brna. Mi smo pomišqali ta-
koðe na Krakov (radionica Slavskog), Lajpcig (radionica Ajhlera) i Moskvu
(radionica Trubaåova). Kad se pribliÿi vreme za to, veoma bismo cenili Va-
še savete u vezi s tim.
Svesni smo slabosti Skokovog monumentalnog ostvarewa u slavistiå-
kom, baltoslavistiåkom i indoevropeistiåkom aspektu. Na ÿalost, sada-
šwa situacija u Beogradu, pogotovu posle gubitka koji smo pretrpeli bole-
šãu i zatim smrãu profesora Boškoviãa, nije takva da bismo mogli vlasti-
tim snagama popuwavati praznine Skokovog dela u tom pravcu, niti osposo-
biti naš podmladak da to åini. Upravo zbog toga, više nego zbog svega dru-
gog, biãe nam potrebno usavršavawe naših mladih kolega u drugim nauånim
centrima.
Od Vas saznajemo da se u Zagrebu razmišqa o produÿewu Skokovog dela.
Uvereni smo da se takav poduhvat i naš posao ne bi uzajamno iskquåivali.
Teÿište našeg napora bilo bi na onome što je kod Skoka ostalo u senci, a
to je narodna leksika i toponimija iz istoånih krajeva srpskohrvatskog je-
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ziåkog podruåja, a pre svega graða koja Skoku nije bila pristupaåna. Veãi deo
te graðe nalazi se, ili tek treba da se naðe, u kartotekama SANU, Insti-
tuta za srpskohrvatski jezik i Matice srpske.
Najlepše Vam zahvaqujemo na spremnosti da pomognete naš projekat.
Ta ãe pomoã, sigurni smo, biti dragocena. Radujemo se i perspektivi upozna-
vawa i saradwe naše pripravnice sa Vašim mladim etimolozima. Uvereni
smo da ãe i taj kontakt biti za wu od velike koristi.
Primite, dragi profesore, izraze mog osobitog poštovawa.
Beograd, 15. februara 1984.
Pavle Iviã
Danas je teško zamisliti da etimološka biblioteka u vreme osni-
vawa Odseka uopšte nije postojala. Iviã je svojom rukom (bilo je to
doba latiniånih pisaãih mašina!) sastavio spisak naslova, wih sto-
tinak, koje je smatrao neophodnima za poåetak rada. Bile su to, uglav-
nom, nedostupne ili teško dostupne kwige — mahom reånici — štam-
pane ili odavno, ili u inostranstvu, a najåešãe i jedno i drugo. Ono
što se nije moglo naãi antikvarno postepeno je fotokopirano nakon
pretrage (naravno, „peške" i ruåno) po veãim bibliotekama. Iviã se
kod saradnika interesovao za svaki naslov, za napredak sa koriåewem
— jednostavno reåeno, za sve. Åak i da je hteo da se distancira od tih
tehniåkih poslova, ne bi to mogao jer je svaki raåun, za svaku kwigu i
za svaku fotokopiju, on liåno morao da potpiše radi pravdawa sred-
stava u Fondu za nauånoistraÿivaåki rad SANU.
Biblioteka se širila i poklonima. Prvi darodavac bio je sam
Pavle Iviã, koji je odvajao duplikate iz vlastite biblioteke. Nekad je
bio i posrednik — na primer, prvih nekoliko brojeva åasopisa Çti-
mologiä poklonila nam je, preko wega, Svetlana Zajceva, svi tomovi ka-
pitalnog reånika Çtimologiåeskiö slovarü slavänskih äzœkov stizali su
iz Moskve poštom, sa posvetom autorskom kolektivu, ispisanom rukom
O. N. Trubaåova — naravno, zahvaqujuãi Iviãu. Dragocene separate sa
najnovijim radovima Vojmira Viwe, tada najznaåajnijeg ÿivog etimolo-
ga na prostoru srpsko-hrvatskog jezika, sa posvetom upuãenom liåno
wemu, u Odsek je doneo Pavle Iviã.
Iako nije bio etimolog, profesor Iviã je znao da nas uputi kako
da mi to postanemo. Osmislio je program rada prema kome smo se obu-
åavali ispisujuãi neetimologisane reåi iz Reånika SANU i ekscerpi-
rajuãi etimološku literaturu koja je sadrÿavala naše reåi. Sve te na-
še ispise on je periodiåno pregledao, diskutovao o wima, dopisivao
svoje komentare. I to ne kao profesor, ex cathedra, veã pre kao stariji
i iskusniji kolega.
Pavle Iviã nas je od poåetka, još kao magistre, ohrabrivao da ob-
javqujemo priloge u vodeãim åasopisima i da odlazimo na meðunarodne
skupove — ukquåujuãi i kongrese, slavistiåke i balkanološke (Sofija
1988, Bratislava 1993, Krakov 1998; Sofija 1989, Solun 1994). Umeo je
da prihvati naše ideje i da nas zatim prati u wihovoj realizaciji. Ta-
ko, na primer, iako sam nije nameravao da uåestvuje na 12. slavistiå-
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kom kongresu u Krakovu, zdušno je podrÿao našu nameru da tamo orga-
nizujemo okrugli sto o etimologiji.13 Ukquåio se u sastavqawe spiska
uåesnika, nabavku wihovih adresa, pisawe pisama — i sva ih potpisao
— kako bi svojim autoritetom osigurao dobar odziv. I uspeo je. Od tada
se okrugli stolovi o slovenskoj etimologiji redovno odrÿavaju na sla-
vistiåkim kongresima.
Ovaj period razvoja projekta, od primawa prvog saradnika (1983) do
pojave Ogledne sveske (1998) u kojoj je, pored Iviãa,14 uåestvovalo još
pet autora, potrajao je petnaest godina, što je vreme koje je i drugim
sliånim projektima15 bilo potrebno da iz faze edukacije preðu na pri-
preme za redovnu izradu reånika.
Pavle Iviã je umro 1999. godine. Nije doÿiveo prvu svesku Etimo-
loškog reånika srpskog jezika (2003) kojom se wegov projekat definitiv-
no upisao na mapu slovenske i evropske etimologije. Ta sveska najboqe
pokazuje da je ovaj projekat bio vaqano utemeqen, mudro voðen i da ima
jasnu perspektivu. Samo u protekloj deceniji, koliko je prošlo od
Iviãeve smrti, saradnici na projektu objavili su još dve sveske reå-
nika, dve monografije, i preko sto pedeset nauånih radova i prikaza.16
Uåestvovali su na dvadesetak meðunarodnih skupova kao i na jednom
balkanološkom i dva slavistiåka kongresa. Godine 2006. organizovali
su meðunarodni simpozijum „Slovenska etimologija danas" a potom iz-
dali i zbornik radova sa skupa. Nastavqajuãi Iviãevu tradiciju, Eti-
mološki odsek i daqe neguje blisku i plodnu saradwu sa radionicama
etimoloških reånika u Qubqani, Krakovu, Moskvi, Brnu i Sofiji.
Qudi, prirodno, nisu svesni znaåaja dogaðaja u trenutku dok se
oni odvijaju. Tako i mi sada, åitavu deceniju nakon smrti Pavla Iviãa
i sa distancom od åetvrt veka otkako smo ga upoznali, poåiwemo boqe
da shvatamo i neuporedivo više da cenimo sve što je radio. Ukupno
seãawe na wega naknadno se osvetqava nekim prizorima koji izrawaju
iz zaborava i stvaraju sliku malo drugaåiju — puniju od one relativno
svedene, formirane tokom višegodišwe svakodnevice u našem odnosu
asistenata i ðaka prema znatno starijem profesoru. Profesoru koga
smo slušali i divili mu se ali ga — sada to znamo — nismo u potpu-
nosti razumeli niti bili u stawu da sagledamo sav smisao wegovog go-
lemog truda oko etimološkog projekta (kako se danas zove ono što su za
Iviãa bili „etimološki poslovi"). Svojom istinskom veliåinom i
ogromnom erudicijom Pavle Iviã nam je neosetno nametao visoke stan-
darde i podsticao potrebu da uvek teÿimo boqem i dajemo sve od sebe.
Zahvaqujuãi — izmeðu ostalog — i tome, ostvarila se wegova vizija o
utemeqivawu etimoloških studija u našoj sredini: saradnici Etimo-
loškog odseka danas su kompetentni i meðunarodno priznati struåwa-
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13 O tome je kasnije i sam pisao, v. Iviã 1997: 114—115.
14 O Iviãevom udelu u izradi Ogledne sveske v. Bjeletiã / Loma 2004: 133—134.
15 O wima detaqnije v. Vlajiã-Popoviã / Bjeletiã 1995.
16 Podrobnije o rezultatima rada na projektu v. Bjeletiã 1997, Bjeletiã 2002, Bjele-
tiã 2007, a za kasniji period na sajtovima SANU (www.sanu.ac.rs/ciril/instituti/srpski/etimo-
log.htm) i Instituta (www.isj.sanu.ac.rs).
ci o kojima se u relevantnim slavistiåkim krugovima govori kao o
„Beogradskoj etimološkoj školi".
U konaånom svoðewu raåuna, ako se u wegov opus ubroje i sva
ostvarewa nastala u okviru Odseka — s wim i posle wega — isposta-
vqa se da je Pavle Iviã, utiruãi put novom projektu, i te kako dobro
znao šta radi. Povrh svega ostalog,17 i u tome je trajni znaåaj Iviãevog
dela za srpski narod i wegov jezik.
Beograd
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Jasna Vlajiã-Popoviã / Marta Bjeletiã
PAVLE IVIÃ AS THE FOUNDER OF MODERN ETYMOLOGICAL STUDIES
OF THE SERBIAN LANGUAGE
S u m m a r y
The paper sheds light on the role late academician Pavle Iviã (1924—1999) has played in
initiating modern etymological studies of the Serbian language by founding the Etymological de-
partment of the Institute of the Serbian Language and simultaneously starting and promoting the
project for the Etymological dictionary of the Serbian Language (Etimološki reånik srpskog je-
zika).
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